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 I    خالصه فارسي 
  خالصه فارسي
در بسياري از  .در سرتاسر جهان است يعشا يهايمارياز ب) RAS(راجعه  يآفت يالتهاب دهان مقدمه:
براي كاهش  اغلب به صورت عالمتي و صرفاً ،دارد و درماننموارد امكان انجام درمان قاطع وجود 
ن است كه يعسل يك ماده غليظ شير .گيرد كاهش طول دوره بيماري صورت مي نيز درد و سوزش و
باشد كه مي و مشتقات آنفنول اسيدهاي  مواد معدني، ها،آنزيم ها،شامل موادي از قبيل كربوهيدرات
هاي آزاد و عوامل استرس اكسيداتيو نقش راديكال .شودباعث افزايش اثرات آنتي اكسيداني عسل مي
 رسد عسل به دليل داشتن خاصيت آنتي اكسيداني قوي دردارد و به نظر مي) RAS( در بروزمهمي 
هاي دارورساني مخاط چسب به سيستم. باشدالتهاب دهاني آفتي راجعه و درمان آن موثر كاهش بروز 
اثر آزاد سازي آهسته دارو و در نتيجه ، علت توانايي در طوالني كردن زمان ماندگاري دارو در موضع
 يعلت سطح تماس و جريان خون باال، فراهمه ها باين سيستم اند.بخشي بهتر مورد توجه قرار گرفته
دهند. هدف از اين تحقيق ارائه فرموالسيون و بررسي خصوصيات زيستي و جذب دارو را افزايش مي
  باشد. مي عسلفيزيكوشيميايي خمير مخاط چسب 
بـه عنـوان خميـر مخـاط چسـب دهـاني از تركيـب سـديم  orabase در واقـع  :آزمايشروش انجام 
پالسـتي بـيس بـه  كربوكسي متيل سلولز و ژالتين و پكتين در پايه پالستي بيس بدست آمده اسـت و 
ده  آيـد. عنوان پايه خمير با سرد كردن خيلي سريع مخلوط گرم پلي اتيلن در پارافين مايع بدست مـي 
 ،مختلف تهيه و از نظر خواص ظاهري هايوق به روشاز اجزاي ف فرموالسيون با درصدهاي مختلف
 نظـر  از مطلـوب  ونيفرموالسـ پـنج  .يكنواختي و تسـت انگشـت بررسـي شـدند  ،مجزا وجود ذرات
گرفتند كه در اين ميان يك  قرار يبررس مورد) يپوشانندگ و يچسبندگ زانيم( هيثانو كنترل شاتيآزما
 نيـي تع از بعـد UV يسنج فيط روش از استفاده با .فرموالسيون جهت بررسي آزادسازي پذيرفته شد
 II    خالصه فارسي 
 عسـل  از مختلـف  يهاغلظت در استاندارد يمنحن مقطر آب طيمح در نانومتر 283 حداكثر موج طول
 بعـد  مرحلـه  در  .است برخوردار يمناسب دقت و صحت از روش نيا كه داد نشان جينتا. ديگرد رسم
 و يريـ گ انـدازه  يـر مخـاط چسـب خم در دارو زانيـ م دارو، يحـاو  چسـب  مخاط ريخم هيته ضمن
   ز مورد بررسي قرار گرفت.فران انتشار سلول روش به آن يآزادساز
توان در پايـه مخـاط را ميعسل با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق مشخص گرديد   :نتايج
 چسب با آزادسازي وخواص فيزيكوشيميايي مناسب فرموله نمود.
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Abstract 
Introduction: Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is one of the most common diseases in the 
world. In many cases, it is not possible to take decisive treatment and therapy, often 
symptomatic, and only to relieve pain and irritation, and It also reduces the duration of the 
disease. 
Honey is a concentrated sweet substance that contains substances such as carbohydrates, 
enzymes, minerals, phenolic acids and derivatives that increase the antioxidant effects of honey. 
As we know, free radicals and oxidative stressors play an important role in the development of 
RAS, and it seems that honey is effective in reducing the incidence of recurrent aphthous 
stomatitis due to its potent antioxidant properties. Mucoadhesive drug delivery systems have 
been considered for their ability to prolong drug shelf-life, slow release, and better efficacy. 
These systems increase the bioavailability and drug uptake due to high levels of contact and high 
blood flow. The purpose of this study was to formulate and characterize physicochemical 
properties of honey mucoadhesive paste. 
Methods: Orabase as oral mucoadhesive paste is a mixture of sodium carboxy methyl cellulose, 
gelatin and pectin in plasti base gel. Plasti base gel is obtained by rapidly cooling the hot 
polyethylene mixture in liquid paraffin. Ten formulations with different percentages of these 
components, were prepared in different ways in terms of appearance, isolated particles, 
uniformity and thumb test were studied. five desirable formulation were examined for secondary 
control experiments (adherence and occlusivity). Finally, one formulation was approved to 
examine the release. Drug standard curve was carried out by spectrophotometry method using 
distilled water with different concentrations of honey and λmax was 283 nm. The results showed 
that this method accuracy and precision. In the next step while preparing the mucoadhesive paste 
which contains the drug, the amount of drug in the mucodhesive paste was measured and the 
release profile was studied by the Franz diffusion cell method. 
 Results and Conclusion: According to the results of this study, it was determined that honey 
can be formulated in mucoadhesive paste with continuous and eventual release and 
physicochemical properties. 
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